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Al terminar el estudio de la Unidad, usted estará en capacidad 
de hacer un cuadro sinóptico sobre el tema, utilizando los di­
versos elementos estudiados en esta Unida(!. 
SUB-OBJETIVOS: 
Definir el concepto 11 Materian . 
Encontrar la diferencia entre masa y peso, dadas sus res­
pectivas definiciones. 
Dada una lista de elementos. identificar cuáles son mate­
riales y subrayarlos. 
Enunciar las propiedades de la matería. 
Ilustrar los estados de la materia y sus posibles cambios. 
Si considera que ya posee suficiente información y conocimien­
tos sobre el tema de la Unidad, responda las preguntas de la 
Autoevaluación Final. Si falla al responder, debe estudiar el 
contenido de la Unidad. 
En este momento está dando un paso más dentro del mundo ma­
ravilloso de la Química. Ya sabe qué estudia esta ciencia, có­
mo se divíde y . esperamos que ya se haya empezado a conven­
cer de la importancia que ella tiene para sus estudios actuales 
y para su futuro. 
Hoy pretendemos aclarar más los concepfos gene,rales adqui­
ridos en la Unidad anterior. estudiando la MATEHIA., sus pro­
piedades, sus estados físicos y sus cambios ,de estado. 
Confiamos en su interés real por esta bella ciencia, que a me­
dida que avanza en su estudio, desee seguir sabiendo mucho 
más de ella. 
A. LA MATERL.\






En forma sencilla se puede afirmar que materia es todo 
aquello que existe en el universo que tiene masa y ocupa 
un lugar en el espacio. 
MASA: Es la expresión de la cantidad de materia que 11 
posee un cuerpo. 
----
2 
Si usted intentara mover cada uno de los objetos del di­bujo, tend_ría una experiencia distinta para cada uno. 
Porque: 
IA 1VIA YOR DIFICULTAD, MAYOR MASA.¡ 
Esto es una forma cualitativa de medir la masa. 
Fuera de esta forma cuali­tativa de medir la masa, hay otra 




La masa de un cuerpo se mide en forma relativa, compa­rando masas conocidas con masas desconocidas. 
En la balanza tenemos: 




10 gr. + 3 kg.�. . 
10 gr. + :3. 000 gr. 1 
3. 01 O gr.
El peso es otra forma de halla.r la masa de un cuerpo, 
pero: 
PESO 1= MASA 
PESO: Es la fuerza con que la tierra atrae un 
cuerpo. 
El DINAMOMET RO 
sirve para medir el 
peso. 
11 La unidad internacio-
1
1 
nal de peso es el 
kilopondio (kp) 
El kilopondio es el peso 
de un cuerpo cuya masa 
es de 1 kilogramo. 
Valor de la Masa = Valor del Peso 
Según el grabado del dinamómetro, tenemos: 
W = 3 KP,. ==t> M = 3 Kg. 
4 








\N= 4 l<p -----·------
Por qué varió el peso (W) del bloque? 
5 
Sabemos que la gravedad o fuerza de atracción de la luna, 
es 6 veces menor que la gravedad de la tierra, y como el 
peso depende de la atracción, necesariamente varía de 
una situación a otra. 
La Masa es constante 
El Peso varía 
1. Complete la siguiente oración:
Materia es todo lo que existe en el --------------
que tiene y ocupa eQ. 
el 
---- --- -------------
2. Basándose en la definición anterior, identifique los elementos








3. Dada la siguiente lista de características, marque dentro del
paréntesis con una 11 M" las que correspondan al concepto
de masa y con una 11w ri las que pertenezcan al e once pto de
peso.
) Kilopondio 
( } Kilogramo 
( Fuerza de gravedad 
) Cantidad de materia 
{ Constante 




4. Responda la siguiente pregunta, dando su respuesta en kg.
Si la masa. de un cuerpo, aquí en la tierra es de 30. 000 kg.
Cuál es su masa en la luna?
1. Materia es todo lo que existe en el UNIVE!tSQ que tiene










(W} Fuerza de gravecad 







4. 30. 000 kg. , puesto que la masa no varía.
B. PROPIEDADES DE LA MATERIA
Un.a propiedad es una cualidad que puede ser percibida 
por los sentidos. 
1. Propiedades Generales:
No permiten diferenciar una sustancia de otra.
a. Tamar.o:
Volumen o espacio que 
ocupa un cuerpo. 
b. Peso:




( movimiento o de 
d. Forma:
/.-- -.. Aspecto exterior de un ¡ ',. 
;,..._ __ c_u_e_r_P_º_· ---- ----� \,,, ,/ 
1 e. Impenetrabilidad: 
l 
1 Imoosibilidad de dos 1 
1 
· 
s Pª"'ª ectar 0 n un 
! :i:�!: lug;r al� mis�10 L. 
1 









Es el resultado de dividir 
la masa por el volumen. 
Dureza: 
Es la facilidad o dificul­












Facilidad o dificultad 
para permitir el paso 
de la corriente eléctrica. 
Conductibilidad Eléctrica: 
Facilidad o dificultad 
para transferir el calor 
#�1.i��-­
. 4;'.'::�:===: � ! ¡ �-- -----·---- ------·-- ---- -- --- - __ _ ... - --· ---









l. Qué significa para usted r'Propiedades de la nrnterian .
____ "_. _____________ 
----·--------·------- ---··---
2. Describa la caracterfstica pri.ncipa1 de- cada una de las clases
d2 propiedades de la mé.,teria.
------ -- --·--· -----·-- --· 
3. 1 :rcJmandc) la sigt1iente lista de fJro.r1ieda(3es ma.ter·iales, marqu.e 
con una !!GH o una ; 11;::' 1 , según correspondan a los conceptos 
de propiedad Genera} o propiedad Específica de la materia. 




\ Forma ¡ 
( ) Conductividad térnüca 
) Peso 
( \ Color i 
( ) lnercrn. I 
l_ o 
( 
l. Cualidad, ·percepción, sentidos. 
2. Generales: No permiten diferenciar una sustancia de otra.
Específicas: Permiten diferenciar una sustancia de otra.



































! ESTADOS FISICOS ! 
1 
! DE LA MATERIA 1 '-- ---------
Propia JI I Propio ! JSólido �-- -LI1
--------- i_:_·. �.: _____ �_-=_� ___ __ _,¡. Depende del re- L-- ----1 ... . ¡ '  
ci piente q_ue la l Propio ¡
1 






! i -! l-1 --=------===�;¡,;:..;� 
De;.)en.de dél t�s- I . 
pacio disponible. í ,,;.;._e··. ,. ; 
__J
I 
�::� .. c_s: ; ___ ':\1 - -...... .. � �'-�• .; ·
D. CAMBIOS EN LOS ESTADOS DE LA M
A
TERV\




1 . 1 1 1 : . '. 1 1 
1 I · ',.' l 1 
1 �\ <' 1 . ·. 
1 l -1'· :-·---�,­
�----- ---·- -� 
Sólido






Cambios de temperatura producen cambios de estado 
1 . �¡LIQffIDQ_jD FRIO � LQ�§_§Q_�q_J; � [i?Q�-�º- J Cuando se U.ene un sólido y se calienta 1 --1 
��;:;;;
r
::� :�!:'¡ t:��::af�::.enta 1 :::�0de 1' ---
- -�¡ De igual manera, para alcanzar la ebu- ! llición se necesita una temperatura de- l Punto de ¡
1
1 terminada para cada cuerpo. _ __._¡ __ F_, b_u_n_i_c_i_ó_n ____.j El punto de fusión y el punto de ebuHición son propieda- ! des esp�cíficas de las sustanciasº ___ ____ J Ejemplos: 
Punto de J Punto de Fusión Ebullición ·--·-
1 1 Cobre 1. 083º C. Agu;) ¡ 100ºC. ¡ 
--1 ' ---t-
J
f Hierro 1. 535ºCº ¡ .A.Jcohot ¡ '78,4º C. L---.. -·. Hielo __J OºC. 











�� ¡ 1 
��
¡ i .... r 
. �I il + , , ,! + ,...� ,,. ' 
�1 , . , V, 1 
cawr - calor r ..... a.lo�-·--, --- _ .. ·
- ,- -. ' , l ,,-'½, 1 11.4-0°c--,,... _ ---=- <E:----1oo•cz :· : .·, �/// ! ,l . . / ! �-ni-: -'-� > -'· .. ,,-;....,¼ L -./:'./ .  \,¡\ ;¡1 �- fr. r:··'-.., ¡' ·;_ ... ,,_. ... \j ': --.'.'.J,,/- calo1 �_!:!_!/<' 1 � - -
, 1 Punto! de Rmto de 
solí di f icacíón condensación 








lr- -- ----i 1 j l i·---
1 l. •··1·u·i_d_o --1
--11-1 -Depende del espa- i ,.,, .-· ] 1_
_____ j3odisponibl_e ___  l..__  
2. Complete el siguiente esquema:
" � N A,, 




3. Lea cuidadosamente las siguientes proposiciones y marque cbn
una 11X11 , la tetra correspondiente a aquellas que considere : 
FALSAS. 
a. Por la acción del calor, los sólidos se pueden convertir
en gaseosos.
b. Punto de fusión y p:.rnto de ebu11ici6n son propiedades
específicas de tas sustancias.
c.. Al disminuír la temperatura, los sólidos se pueden
convertir en líquidos.
d. Cualquier líquido puede lograr su ebullición a cualquier
temperatura.







Forma vi)' 1 Volumen 
J, 
1Estado1 Físicos] 
____ P_r_o ..... p_i_a __________ 
P_r_o_,_p_i_
o ___ t· ___ S_ó_
l_id_o ____ J
Depende del recipien-
1 te que la conten a. Propio I Líquido 1-
D
_e_ p __ e_n_d_e_d_e_l_e_s _p_a_c_i_o
_
�_D_e_p_e_n__,de del es pa -
,
1 
1¡ disponible. ci o disponible. Gaseoso .
c. Por la acción 
de L frío.
líquidos. 
d. Cualquier líquid o puede lograr su ebullicHm a cualquier
temperatura. 
·----· 
En una misma sustancia. el punto de fusión es el mismoe.----,----...,...,...--,-,--------
punto de ebullicion. 
( 
MATERIA: Todo lo que existe en el universo, que tiene masa 
y ocupa un lugar en el espacio. 
MASA: Expresión de la cantidad de materia que 
tiene un cuerpo. 
PESO: Expresión de la cantidad de fuerza de 
atracción que ejerce la tierra sobre un 
cuerpo. 
Gramo y kilogramo son unidades de rnasa. 
Kilopondio es la unidad internacional de peso. 
Masa y peso no son la misma cosa, pero el valor 
de la masa es igual al valor del peso. 
La rnateria tiene propiedades generales y específicas. 
Propiedades Generales: Tamaño, peso, inercia, forma, 
impenetrabilidad. 
Propiedades Específicas: Densidad, dureza, ductibilidad, 
maleabilidad, conductibiUdad tér­
mica y eléctrica, olor, coJor, sa­
bor. 
Los estados físicos de la rn.atería están determinados por la 
forma y el volumen: 
a. Sólidos: Forma y volumen propios.
17 
b. Líquidos: Forma dada por el recipiente y volumen propio.
c. Gaseoso: Forma y volumen dependiendo de l espacio
disponible.
{ 
Cambio de estado es el paso de un estado a otro, determinado 










.ido a líquido. 
Paso de líquido a sólido. 
Paso de líquido a gaseoso. 
Paso de gaseoso a líquido. 
Paso de sólido a gaseoso. 
Paso de gaseoso a sólido. 
Complete el siguiente esquema que lo va a conducir a la ela­
































Concepto: Es todo lo que existe en el universo, 
tiene masa e impresiona nuestros sen­
tidos. 
Masa: Es la expresión de la cantidad 
de materia que posee un cuerpo. 
Peso: Es la expresión de la cantidad 
de fuerza de atracción de la 
tierra sobre un cuerpo. 




















í r Sóhdo: Forma propia. Volumen propio ,
1
, Estados 
¡ Líquido: Forma del recipiente. Volumen propio
L





: !1 Sólido 
j 1 < Solidificación 
¡ 1 
1 Cambios l� Subl.imación
MATERu\ de �Solido).., ' ' Estado �__¿Sublimación reversivaE� . Ebullición
0J.ido� 7 � Condensación
BABOR, Joseph y IBAHZ, José 
Química General Moderna 
María, S. A. Barcelona, 1968 7a. edición 
CELSI, Santiago e LA.COBUCCI, Alberto 
Química Elemental Moderna Inorgánica 
Kape lusz, Buenos Aires, 196'3, 18a. edición 
HERRERA, Serviano y NCOJICA, A.lirio 
Química Resumida 
Norma, Bogotá, 1976 
RESTREPO, Fabio y íl.ARGAS, Leonel 
Química Básica 
Bedout, S.A., MedeUínJ.963, 6aedíción 
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